















Development of teaching programs for environmental education based on the landscape concept. 1. 
Importance of scaling and a tentative program on the old-growth Pinus-plantation on seaside sand 
dunes.
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